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,,Zurn Tatbestand des f
u
r
t
u
m
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n
d
 zur Aktivlegitirnation for die actio furti, die d
e
m
 an der B
e
w
a
h
r
u
n
g
 der Sache 
lnteressierten zukornrnt, konserviert er [=Justinian] groBe Stucke aus den klassischen Kontroversenberichten 
ほ
）
u
n
d
 n
i
m
m
t
 auch als Gesetzgeber, offensichtlich beraten v
o
n
 der Schule, zu einigen Streitfragen Stellung." 
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,,DaB etwa i
m
 klassischen Recht die actio furti des K
o
m
m
o
d
a
t
a
r
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 allein steht, w
a
h
r
e
n
d
 sie i
m
 justinianischen 
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Recht mit der actio furti des Eigenti.irners konkurriert, ist for die Konkurrenzlehre eine voraussetzende,
 aber nicht 
zu erorternde Tatsache." (Levy, I, 
S. 
21.) 
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Manifestissirni quidem iuris est furto perpetrato ei competere furti actionem, cuius interest, n
e
 furtum cornrnitatur. 
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"theft (Jurtum), as its probable etymology suggests, w
a
s
 originally confined to cases involving a
 carrying a
w
a
y
 
(Jerre). 
B
u
t
 in the course of republic, the notion w
a
s
 extended very considerably until it 
covered almost any species 
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given to the person w
h
o
 h
a
d
 a
n
 interest in the safety of the thing that h
a
d
 been stolen: 
,,Cuius interfuit n
o
n
 subripi, 
is 
actionem furti habet." [=Ulp. D. 47, 2, 
10.] 
This w
a
s
 usually the owner, but if 
the o
w
n
e
r
 could proceed against 
s
o
m
e
o
n
e
 w
h
o
 w
a
s
 liable to h
i
m
 under a
 contract involving custodia, that other party took his place. 
N
o
t
 only could 
the contractor in a
 locatio conductio operis relationship b
e
 in such a
 position, but also a
 lessee (locatio conductio 
（葛
）
（
苫
）
rei), a
 borrower (
c
o
m
m
o
d
a
t
u
m
)
 and a
 pledge (pignus)." 
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E
t
 hoc quidem paene 1
a
m
 fuerat concessum, ut habeat ipse actionem, nisi inopia noscitur laborare tune enim furti 
actionem d
o
m
i
n
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 competere dicebant. 
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 ea satis increbuit dubitatio, si 
tempore q
u
o
 furtum committebatur idoneus erat is 
qui r
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accepit, postea a
u
t
e
m
 ad inopiam pervenit, antequam moveatur actio quae ei 
antea competebat, a
n
 debeat actio 
（爵
）
quae semel ei 
adquisita est firm1ter a
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d
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e
 vel ad d
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n
u
m
 revert1, c
u
m
 et hoc quaerebatur, a
n
 in hoc 
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casu furti actio ambulatoria sit nee ne. 
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S
e
d
 o
m
n
e
m
 talem tractatum alia sequitur subdivisio, si 
e
x
 parte solvendo sit is 
qui r
e
m
 u
t
e
n
d
a
m
 accepit, ut possit 
（斜
）
n
o
n
 in totum, sed particularum solutionem ei 
facere, a
n
 habeat furti actionem vel non. 
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Tales itaque ambiguitates veterum, i
m
m
o
 magis, q
u
o
d
 melius dicendum est, a
m
b
a
g
e
s
 nobis decidentibus m
 tanta 
rerum difficultate simplicior sententia placuit ut in domini sit 
voluntate, sive commodati actionem adversus res 
accipientem m
o
v
e
r
e
 desiderat sive furti adversus e
u
m
 qui r
e
m
 subripuit, et alterutra e
a
r
u
m
 electa d
o
m
i
n
u
m
 n
o
n
 
posse ex paenitentia a
d
 alteram venire. 
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S
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 si quidem furem elegerit, illum qui r
e
m
 u
t
e
n
d
a
m
 accepit pemtus liberari: 
sin a
u
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e
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 quasi c
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adversus e
u
m
 qui r
e
m
 u
t
e
n
d
a
m
 accepit, ipsi q
u
i
d
e
m
 nullo m
o
d
o
 competere posse adversus furem furti actionem,
 
e
u
m
 autem, qui pro re c
o
m
m
o
d
a
t
a
 convenitur, posse adversus furem furti habere actionem, ita tamen, si 
dominus 
啜）
sciens r
e
m
 esse subreptam adversus e
u
m
 qui earn accepit pervemat. 
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Sin a
u
t
e
m
 nescms et dubitans r
e
m
 n
o
n
 esse a
p
u
d
 e
u
m
 commodati actionem instituit, postea a
u
t
e
m
 re comperta 
(
~ ) 
(
~ ) 
voluit remittere quidem commodati actionem, ad furti a
u
t
e
m
 pervenire, tune licentia ei 
concedatur et adversus furem 
ぼ）
(
~ ) 
venire, 
nullo 
obstaculo ei 
opponendo, quoniam incertus constitutus movit ad versus e
u
m
 qui r
e
m
 utendam accepit 
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commodati actionem, (nisi d
o
m
i
n
o
 ab eo satisfactum est: 
tune etenim o
m
n
i
m
o
d
o
 furem a
 do
m
i
n
o
 quidem furti actione 
liberari. 
suppositum a
u
t
e
m
 esse ei, 
qui pro re sibi c
o
m
m
o
d
a
t
a
 d
o
m
i
n
o
 satisfecit), c
u
m
 manifestissimum est, etiam si 
ab 
eo initio 
dominus actionem instituit commodati ignarus rei 
subreptae, postea a
u
t
e
m
 hoc ei 
cognitio adversus furem 
transivit, o
m
n
i
m
o
d
o
 liberari e
u
m
 qui r
e
m
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o
m
m
o
d
a
t
a
m
 suscepit, q
u
e
m
c
u
m
q
u
e
 causae exitum dominus adversus furem 
habuerit
:
 ea
d
e
m
 definitione obtinente, sive in partem sive in solidum solvendo sit is 
qui r
e
m
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o
m
m
o
d
a
t
a
m
 accepit. 
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 antiquis variatum est et 
ab ipso Papiniano m
 contrarias declinante sententias, t
a
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 nobis haec 
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decidentibus Papinianus, licet variavit, eligendus est, n
o
n
 in prima sed in secunda eius definitione, in qua lucrum 
statuit m
i
n
i
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e
 ad d
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n
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m
 rei pervenire: 
ubi enim periculum, ibi et collocetur, nee sit d
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m
 accepit, sed liceat ei 
etiam lucrum sperare. 
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nachlassen, erlassen, fahren lassen, auf etwas verzichten~;er-0゜
怜
咲
似
S
示
庄
ti.¢:!>
二゜
::.t...."'""0晦
笛
ti
fahren lassen
や
;er-0゜
(~) 
Heumann/Seek el 
G
 Licentia 
:.l¾
-G
⇒
S
茶
;er-0°Erlaubnis,
Befugnis, bei den Klassikern z
u
m
 Teil da echt, w
o
 licentia 
mit d
e
m
 Gerundium gebraucht ist: 
lie. 
iudicis dandi (1. 
3
 D. 2, 
1), 
relegandi deportandique (1. 
1
§
3
 D. 1, 
12); 
z
u
m
 Teil 
aueh 
hier 
interpoliert: 
dissentiendi 
a
 parte 
lie. 
filiae 
conceditur (1. 
1
2
§
D
.
 23, 
1); 
proclamandi lie. 
(1. 
3
 D. 40,
 13); 
durehweg interpoliert ist 
das Wort, w
o
 es, 
d
e
m
 grazisierenden 
(……） 
Spraehgebrauehe Justinians entspreehend (z.B
.
 1. 8§ 
5
 C. 6, 
61), 
mit d
e
m
 Infinitiv 
steht: 
…
…
匁
黍
叫
Gradenwitz,
Interpolationen 
S. 97-102
条
翠
亡
心
菜
ヤ
:
;
r-0゜
ほ）
Heumann/Seekel G
 Obstaeulum :.l 
Hindernis
心
;er-0゜
怜
怨
奴
S
示
Hfti.¢:!>:;
O
 
(
~) 
Heumann/Seekel G
 O
p
p
 one re 
:.l 
entgegensetzen, =
 stellen 
-
R
 ;e r-0゜
社
母
奴
S
示正辺.¢:!>:;゜
(~) 
Heumann/Seekel G
 Ineertus :.l 
ungewi6 a) 
unbestimmt 
b) zweifelhaft
茶
;er-0゜
怜
母
択
S
示
Hf~.¢:!>-v-'~竺
怜
~t><や
S
ineertus 
G
憮
遠
採
炉
-i,'V'令全心.¢:!>:;
G
や
＇
ぬ
心
ユ
料
沢
心
:
;
0
 ::.t...."'"" 
0
晦
基
竺
aus
Unkunde
や
;er-0゜
（唸）
Heumann/Seekel G
 O
m
n
i
m
o
d
o
豆
'jedenfalls,
auf jeden Fall, unter alien Umstanden, schlechterdings, tiberhaupt
や
;er-0忍
ー
Gelegentlieh
seheint omnimodo interpoliert zu sein
匁
;er-0゜
ぼ）
Heumann/Seekel G
 Pulsare
旦
angreifen,
antasten: 
puls. 
maiestatem (1. 
7
 C. 9, 
18); 
insbes. 
gerichtlich 
angreifen, 
belangen, verklagen …
…
茶
;er-0゜
怜
母
以
S
忘
旺
ti.¢:!>:;
o
(55
)
 Heumann/Seekel G
 Utpote :.l 
namlich
心
;er-0゜
社
~t><G示旺竺.¢:!>:;
茶
,
~
~
 遮
⇒
印
瞬
蓉
知
er-00
（日
）
Heumann/Seekel G
 Consequi :.l 
erlangen, erhalten
条
伶
心
゜
知
認
S
忘
Hfti.¢:!>:;
O
 
（怨）
iJ G
ギ
入
1卜
入
K:.l
豆
祖
晦
条
蜻
Ill全
菜
ヤ
:
;
.¢:!>:; 
~
,
 
起
と
ヤ
心
ギ
入
1卜，ヽ
K
全
心
他
吋
器
ぺ
翠
内
゜
::.t...."'""0
晦
至
ざ
den
alteren 
Juristen
心.¢:!>
C'¥--':; r-0゜
（怨）
Heumann/Seekel G
 Lieet (eoni.)
 :.l 
tribonianiseh ist licet mit Indikativ und naehfolgendem attamen
匁:;
,0J, 諾
芹
渓
汲
゜
（苫）
"Aemilius Papinianus, a
 leading lawyer of the Severan age and a
 close 
associate of 
the emperor Septimius Severus, 
probably came, like him, from Africa and had s
o
m
e
 exposure to 
Hellenistic culture. 
…
…
・・・Third-year law students,
 wh
o
 
had to 
study his 
work, were called 
Papinianists, 
but Justinian, 
while preserving this 
custom, rehabilitated 
Paulus'
and 
Ulpianus'notes on Papinianus and esteemed Iulianus 
more highly."
 (
O
C
D
 [
 
=
T
H
o
n
]
)
 
（呂）
Heumann/Seckel E;'Declinare !..! 
sich 
wohin neigen, 
z.B. 
d
 
1
 
ec .
 m
 contrarias sentenhas (1. 
2
2
§
3
 C. 6, 
2)
茶
埒
炉
ぼ）
H
e
u
m
a
n
n/Seckel E;'Lucrum !..! 
Gewinn, Vermogensvermehrung, Vermogensvorteil, i
m
 Gegens von d
a
m
n
u
m…
…
心
母
心
゜
怜
求
択
S
示
旺
さ
..::!>S
o
(
~) 
H
e
u
m
a
n
n/Seek el 
E;'Sperare !..! 
erwarten, hoffen
茶
伶
心
゜
（怨）
H
e
u
m
a
n
n/Seckel 
E;'Confinium !..! 
Begrenzung, 
Bezirk 
(I. 
3
5
§
1
 D
.
 32) ;
 auch 
tropisch :
 Bereich, 
z.B. 
in 
confinio 
dubitationum (I. 
2
2
§
4
 C. 6, 2)
茶
~i-0゜
ぼ
）
H
e
u
m
a
n
n/Seckel 
E;'Atrox !..! 
gewaltig, 
schwer, 
insbes. 
in 
bezug 
auf 
Delikte, 
z.B. 
atr. 
iniuria…
…
vis…
…
;
 auch in 
bezug auf die 
Person des Verbrechers ;
 gef曲
rlich……．茶
~i-0゜
怜
潔
奴
S
忘庄豆~.:;
゜
（呂
）
H
e
u
m
a
n
n/Seckel E;'Erubescere !.1 
erroten, 
sich 
schamen, scheuen心
~i-0゜
怜
母
択
E;'imEE:: ti ..::!> 
.:; ゜
(
~
) 
H
e
u
m
a
n
n/Seckel E;'lurgium !..! 
Streit,
 Proze6 (1. 
3
5
§
1
 C. 3, 
28. 
I. 
2
2
§
4
 C
.
 6, 
2. …
…
)
茶
伶
炉
（器
）
H
e
u
m
a
n
n/Seckel E;'Aperire E;'apertus (adi.), 
aperte (adv.) !..! 
offen, offenbar, deutlich, klar
茶
~i-0゜
怜
~t,<
E;'
示
庄
さ
..::!>S
o
 
（迄
）
H
e
u
m
a
n
n/Seckel E;'D irimere !..! 
losen, 
entscheiden, 
s
chlichten~ ~i-0゜
怜
母
似
S
示
庄
豆
..::!>S゜
（苫
）
H
e
u
m
a
n
n/Seckel E;'Matrimonium
豆
die
Ebe
や
~i-0゜
（呂
）
Heumann/Seckel E;'Pudor
ざ
I)
Schamgeftihl, Schamhaftigkeit, Keuschheit -
2) 
Ehrgeftihr, Ehre, Anstandsgeftihr 
-
3) 
Scheu, Achtung
や
~i-0゜
怜
俎
奴
S
忘
王
竺
..::!>S゜
海
）
H
e
u
m
a
n
n/Seckel E;'Amovere E;'c) !.1¾-E;'蒋
器
茶
~i-0°
von
Entwendungen unter Ehegatten: hierauf bezieht sich 
die 
actio 
r
e
r
u
m
 
amatorum, 
welche 
d
e
m
 
geschadigten 
Ehegatten 
nach 
getrennter 
E
h
e
 
statt 
der 
eigentlichen 
En-
twendungsklagen zusteht (tit. 
D. 25, 
2.
 C. 5, 
21). 
ロ
ー
ト
坦
S
苗
速
乱器ぐロ:10:;~E;-
]洲
縣
(1
1) 
1
 l~
(1 
-1(-1
(国
）
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。」（??『?ー?
法•第四巻』七二頁．傍線は岡による）
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